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弥生時代成、yの研究
合両副 /i市機出
端戸本指燦
須草t器雌霊知~，~陶俗世料m
愛知県揮上町制川線 236 
町厳品凶制幽
アステカ文明凶
.kIE・聞卵白降車
鈴l刈占代文化困 新雄下旬の主
新茸梅庇"描げ文物
J号占学論考
占代人 40り
Ui福与の瓦Jr ，'it!]出5W
83 
83 
83. 3 
82{1股
82句Il:
2 
3 
日ヶJt，l村
~，~教畳
間的 di
~r~ 教苦
叫教畳
県
品ケ山村史
三市県内威文化財年報 13 
開野市史上 ・q，・下呂
三唱の弥生文化
三!TiMJ:!f!必文化財調代凪
重
82 
82 
83 
83. 3 
回年度
目年度
10 
1 
3 
叫立制由館
出近江凪Ui2の目
県教岳
l¥lIr1irli 
叫聞文センター
Mijl文セ Yター
県
溢白ザ1聞係維Jc'IUQ::iC日制 1981年刊行分
w-t.:，，'，にみる江戸崎代の生活
滋町制文化財調l't年綴 開制臼年~回年度
八UiTi市史 1 古代
哩られた姥厳文itlfの話 2・3
滋白血文ニュース 25-36 
23 
賀過
認書西文化肘だより 61-72 
民前文化 223-2剖
県文化財保護協会 82if:/;瓦
泌官民俗学会 82年度
京都府
花岡大学J.l肘文化
党姐鋳造過摘の現状とその制:u題
考古f鋭部 1回小さ低血監会
峰山桃山占墳特lJ師列凶踊 1 
郷土と:主術 79号
わが町 ・弥生時代
花岡大学民俗学研究会
附埋磁文化財調炎研究センター
府県磁文化財調資研究センタ
府立丹後郷土白料館
沢村秀夫
向U市教垂
巧占学と古代史同占社大学考山学シリ ス I ri".J;;!.:H大学J号占学研究宝
附江南山城拙土町料館
ru岡市教委 ・IU岡市文化財保謹委員会
長岡京市教吾 ・〈肘)市内1文センタ
r村山服申陪史と文化
1¥凶の世史:町料l長
長同日時代の侃びとの生活
市山域の陪史と克化 l説示凶蝉 1 
82文化財雌 わが町の弥生時代
r:;l-:fr迫跡 その保存とi!i!fJIとよせてー
京文型だよりNo.lO
郷土白文化財
附立丹後陣 仁町料館
州!ldi教霊
京都白文化遺産を守る懇談合
干治IJ附町教畢
加悦町のfk占文化財京仰 ・加悦町文化財調子E報告出5!t 加悦町教委
附教畢
(財)附槻厳文化財調ずt研究センター
J江総の文化財
J;i伺i府単品文化財1/t何気17-¥;. 
史料京郎申}雌誕史 2 ，巧号J
n飛E品へ辺iぱまれた瓦 2前1隼1ιi土り瓦寓跡σのJ発似調f向E 
京 M !'!i 
字拍市教委
城陥市
向日市
雄部il教委
械間の払脱依並史lをたず拍て
I;JJlldi~ J在
丹波暁コレクンヨ〆 与内コレクゾヨン
久毘浜町の己目、遺跡 l; 他府久主浜町文化財調す?を報告 部8W 久長浜町教委
大江町誌活史幅 上嗣
京都大宇駒内iI!跡~'Il'i研究年鰍 附手[J56勾度
臨 1北嵯峨前63J
小さなIA臣会 J号古出首~ 1 I日l
ボ伺i府開厳X化財情報担4号~第7.l~ 
長同点部24勾~第26-¥}
山代文化 34-4......12.35-1-3号
以郎考古出26ワ~出281}
A三越波布市 制刊号~耳~ 2.1よ
日j石器考古学 25 
イll~史学 3 
大阪府
大江町
京郎大学埋威文化財セ Y ター
府立Jt瞬時高校
(1附府埋磁文化財調査研究センタ←
( 11)府組磁文化財調沓研究センタ
長岡京跡発侃』資研究所
(財)古代学協会
jyHiU-4古刊行会
両外技師の金
旧石器談話会
花岨大学
82. 5 
82 7 
82. 7 
82. 7 
82 9 
82. 10 
82. 10 
82. I 
82. I 
82. 1 
82. 1 
82. 1 
82. 12 
83 
83 
83 3 
83 3 
83 3 
83 3 
83 3 
83 3 
83. 3 
83. 3 
83 3 
83 3 
83. 3 
82年度
821J二度
82年度
82年度
82年度
82年度
8211'-IJt 
82年度
五閣遺跡刻地説明会世料(il ) (財)大阪文化財センタ 82. 4 
- 24ー
英IUの蝿 L~史 1 河内の慨説 く東大阪市〉英間出協郷土史研究会
肝陵 閲回大学博物館学課担制投三+同年記念特m 聞西大学身古学等町料宅
82 
82 
5 
s 
大阪府下型磁文化財担当行研究会(第6凶)官料
IJ~ I'/.氏朕学問物館問内町料調子t垂n企調貧報告脅 3 
「鋳物っくりの歩みJ展
(t~)大阪文化財センター設、[.10/，品年記念 νンポシウム
〈肘)大阪文化財センター
(同〉民悠';>1呼物館
政方市教委
(1ft)大阪文化財セ Y ター
82 6 
82 6 
82 8 
82 9 
「期日馬台同の盟を解くJ 弥生時代の近畿と九州一
「績舗と鉄器具が諮る巨大古t古とその周辺J問H 甥市博物町
場i1i侍物館
高山正久嗣
82. 10 
問自給と鉄器叫が訴る巨大古績とその川辺jパンフレット
市河内先史学 ，"7 
82. 10 
82. 10 
古代史の研究
大阪文化誌第15{~
大阪府下埋画文化財担当者研究会〈第7刷〉百科
史峯前6号越小野 ・l!之内遺跡の研究
「南蛮漆器一漆甚にみる*岨吏imJ凶揖
1，拘置漆器漆芸iζみる*酋交流Jバンフレ y ト
堺市間物館報第2号
甥di博物館常設展解説図揖 「堺その歴史と文化」
大東市又化財ガイドブック 3 大東の絵馬
阪市町史上
自制の迫しるべ 文化肘シリーズ 6
考古学論畳 間画大学考古学研究室開設害賠周年記念
古代日本の科見 西日本の遺跡・遺物を中
枚方市文化財勾綴 E 
和泉市年表
1則同大学古代史研究会
(1ft)大阪文化財センター
(財)大阪文化財センタ
大臣市立大学考古学研究会
湾岸市博物館
緋市博物館
甥市情物館
堺市開物館
大東rli教委
阪市町
両槻f!i教吾
関西大学
大阪市立博物館
(財)枚方市文化財研究調査会
1泉市教書
82. 1 
82. 12 
82 12 
82. 12 
&ヲ 3
83 3 
83 3 
83 3 
83. 3 
83 3 
83. 3 
83. 3 
82年度
82. 10 
82年度
埋蔵文化財の取り倣いについて〈付・I/r内埋蔵文化財分布図)
岸和山田文化財写真集VI(市内出土石器〉
和泉市教番
目ι和田市教毒
自t富市教霊
泉佐野市教委
併問泉地域史研究会
82年度
82年度
近接地域の史跡且塚の史跡めくり (1)
泉佐野市の文化財
割問衆文化問料出29・30号
兵庫県
田土文化第四倍
昭和57年度埋厳専門股員研修会質料
三凹考古 4-6 
間宮町史官料集(考古学からみた間宮町)
兵庫考古 16・17
但Ai;;考古学 1 
鋳物師史崎
県立歴史博物館ニュース
岨脇市史本躍
篠山郷土誌研究会月報 恥 8-円
25 
82年度
82fj:t!r 
82年度
脚立文化学会 82 4 
県教岳 82. 6 
=旧市教墨田. 6 
間宮町教委 82. 7 
兵雌考古研究会 82. 7 
fW14.J雪古学研究会 82. 1 
五渉一英太郎 82. 1 
県立時史博物館 82. 12 
西脇市 83 3 
篠山蝿土誌研究会 82年度
時物館だよりし 2
伊付古蛤図集匝 〈伊丹時軒E占6) 
奈 良県
特別展1本J4占学のあゆみ浜川tJ'睦と大和の遺跡
大卯を出る一円81年度発嗣調食L虚報幅一
広報かしば
高松どま給年
4茶良r!i1eM.調子長醐民間厳憎点
特}jIJ.a青白考古学 古代白"
dお良川、7文化財研究所三 卜年史
} 楠阿J巧号市学@研f究!所芳紀聾 考t市自町1学抽吹 担1M仰
1開
梅外の民俗文物
71睦抗日号
k~llil上のI~宝 ・ .n食文化財
I.'iQ叫括起文化財剛'1日年I!l:阻
倒b;!~占学研究所年報(]咽1年I!l:) 
大和i巧占町料日踊
特~JIJ Miダ'1 水本家所磁の^和布山町制鹿
^相ltslJll1i ふるさとのれきし
主化財~r報担 2W
山代をJ号える会 王P阿川'ifl'l追跡0)検討
平崎~;，1.:土思書 1:器製成 I 
llil~岡1 (1) 
週跡鰹備町科 H 
条'H制のJ行問題 I 
即時文化財ニュース ぬ37-40
ぷ品川、7文化財研究所年報 19821r& 
友史合側 261-270}，} 
大和尚Ulrlise.(史料編)
~市伊と自然科学
情岩山~8:(:" No. 2， 3 
明川jf;風 3. 4、 5
和 歌 山 県
ti也氏と予取城枇<川辺町〉
~I歌山1111史考古町料
鳥 取 県
崎町11山崎tlと長編浜iII肺
-26-
神戸市立問物岨 82年度
伊丹市 82{j:!lt
側聞巧占学研究所附同博物館 82. " 
憎即考L!i学制究所附出陣物館 82. 7 
荷主町 82. 8 
!;i 文研 82.10 
奈良市教聾 82. 10 
同凶考山学術究所附同博物館 82. 10 
長文研 82.1 
側出考古学研究所 82. 12 
情塚山」宮古学研究所 82. 12 
天開ギャラリー 82. 12 
樋附JE古学研究所 83 
幅削J号占学研究所附属博物町1 83 2 
県教醤 83 2 
栂叫[J)"古学研究所 83. 3 
樋IJ;[.J号c1j学研究所附出陣物館田 3 
回附J号JE'F 研究所開出博物館田 3 
メ号制Ill!.]I市教畳 田 3 
ぶ且六学文学制文化財学科 田 3 
占代を巧える告 83. 3 
奈文研 82年度
嘉文研世句匪
奈文 SI 82年度
奈文研 82'l'1!l:
条文研 82年度
条 )( liJf 82作目
剛院{考，'i学研究所友史企 82年度
大和高岡市 82'手度
宅市"t.と自然科学編集事務局 83年度
帝Z富山J号古学研究所 82勾直
明日存保存財団 82年度
清水一郎 82. 5 
和歌山叫 83 2 
総ì~ふるさとの文化を守る企 82. 8 
米子Iilui市町科目的特~JIJ桜ィ、 除ul迫跡tlili
(~，'H吋分与
蝿 lと岬明町(.Il!I母国リ〉
石叫岡Iの泊跡
出み;町史
遺跡保持Jit1:の検J.t 砂地遺跡
鳥山町文二 aース 尚 I-No.3
島 根県
岬物町ニaース 出30
江tltdj此 k・卜別昌
三}]M町品
r.~般の， 1，代
山路民俗拍37
川il蝿i品
郷tJ号占乍ノ ト 11 .\弘; . :cJ ~l ・ 隠岐
イド刊文化財 叩47.¥}'
ITi匂前lit白人々とく らL-/(，j始 ・山代紙亨の人栂
八二E立つ風土leの丘 No.54-No.S9 
ふいるど ・のと (FI ELD NOTE)出 2，3 
岡山県
古代を今える 31 占代占備の倹討
凶山県~ 15.16 (血耐1・2) 
蝿土館後内 1 
1己迫文化 I 
刷山県史研究部3号
の倣J号古館研究出稼 節17号
JE内学研究耳H9J.!:却し 2、3、4.¥}" 
広島県
九i山市制山拙怖物館 !i.の会だより 出 ¥2
史跡 主 y拙，til:O 
福山市文化財年傾 ¥8 
わたLたちの町やす
年報ひろしまの追跡ー附前156年度にお付る広島叫の発制調代
芸偏 ;'1/2担
大和町誌
広島叫文化財ニa ス 富田号-W96号
ひろLまの遺跡第9-l}-;:n 12-kJ" 
rllJ城』
27 
米 fdHl，jli巧lf町料館 82. 10 
fl ， 'f~'物館田 2
M¥1.博物館 83. 3 
イill町教-t; 83. 3 
山広田r83. 3 
文化庁 82'F/lt
叫I'l!文センター 82~f1!t 
叫1'[.1'.9物館 82 4 
d: tlt di 82 6 
=日JI~.町教-t; 82 7 
日立八'J1\f.つ胤 t :J~の任 82. 10 
山陪μ日行中企 82. 10 
松ilAi川1公民船田 1
衆堀内林 82 1 
叫文化財保農協会 82 12 
たたら，lflA 82. 12 
叫i'{.八'J1w.つ凪JニJ~の lí: 回{j:jJr
本11'身内学研究~ 回年度
1;代を'l'える企 82. 5 
岡山叫 83，3 
，1"立tl山田上舵 83. 3 
1<泊。H文化協合 83. 3 
岡山叫 82年度
白敵J号，Ii町 82'手Ilt
J雪山戸研究会 82年度
岡山市立閉山拙岬物館 82. 5 
lI!広品if教吾 82. 6 
間山市教葺 82. 7 
82. 10 
叫I型文センター 82. 12 
芸備友の企 82. 12 
A如町!t幅篇霊n企 83 3 
県文化肘協会 82'下Ilt
山t型文センター 82{f-Jl' 
U;品市敏聾 82'ドl且:
rt:f戸千軒一木間 1J 
草戸千軒 No 107 -No. 17 
帝釈映iII跡1発鍋調査室年報 V 
いわかげ地90
広島大学統合移転地埋蔵文イtJ~尭術調査年線 l
広島大学文学部紀盟第42巷
円82年広品史学研究会プログラム
みよし圃士記の任 No.8-No.¥O 
山口 県
束手口町誌
山口市史
山口県Yr同物館研究被告第9号
山口白文化財
日出町民:
山口大学構内沼跡調白発縮年線 開年目勾!宜
山口考古剖立10四年記念特集号
えと白す第1g~.J 
防府rli文化財調査旬報 W 
山口県文化財第12m-13W 
山口県地方史研究書147号
徳島県
徳島叫博物館綴 No.42 (長谷古慢の調子u
$.1815向は凹同iとあった (大杉博若)
徳品市XイtI材だより ぬ9
草戸千軒研究所 82年度
尊戸千軒研究所 82年度
広大情釈峡遺跡鮮発縦割五室 82年度
広大借釈峡遺跡群発掘調査箪 82年度
広大統合移転地鹿蔵文化財調査垂員会 8拘置
広島大学 82年度
広島史学研究会 82年度
みよし風土記由丘友の会 82年度
点和町 82. 9 
U1 口 i1i 82. 12 
県立問物館 83. 3 
山口市教書 83. 3 
日田町 83. 3 
山口大学 83.3 
山口考古学会 83. 3 
新日本教育同百 82年度
防府市教吾 8坪度
山口県文化財霊護協会 82年度
山口県地方史学会 82<芋度
措品開問物館 82 7 
佐同研究所 82 8 
徳品市教委 82 9 
徳島出陣物館報 Nu43 古刷の発生一l県内の最近の調子主から山一
腹史時代の徳品史ー阿波の古瓦← (凶踊)
徳島県博物館 82. JO 
県 教 書 82.11 
徳島科学史雑誌 1 
徳島県文化財だより 〈第15匂〉
徳島県博物館考古百科同揖
池田町史(金3巻)
神山町板碑
徳町県得物館紀聾 13 
徳品保降物曲線 ~42 . 43 
徳島市文化財だより "'9・10
徳島県立脇町高等学校研究紀霊 8 
香川県
瀬戸内梅暦史民俗世料館だより 第14号
四国の古代楽業遭跡地名表
28 -
徳島科学史研究会 82. 12 
県教委 83 3 
徳島県陣物館 83 3 
池田町教吾 83 3 
神山町教葺 83. 3 
徳島県博物館 82年度
徳島県陣物館 82年度
徳島市教委 82年度
脇町高校蝿土研究同好会 82年度
瀬戸王内海歴史民俗百料館 82. 7 
瀬戸内海歴史民俗世料館 82. 10 
新制作川i晶S考古掘
調岐首嗣器凶揖
瀬戸内海昨史民俗世料問年総 司:7"1":';
日本の占代米 間相55句度文化財保謹週間講話1J己封
量媛県
明浜町の文化財出1m
ふるさと白熱
*国N塚(第4次〉愛媛白文化財13の紘制j
ゾーゾアル・リサ チ第lOW
f伊予地方の先史時代の募制(l)J
ゆげみてあるき
遺跡 2号
ンンポシウム 愛躍の刷方後円明〈レ νュメ〉
「社会科J学研究第5{J 
「文京遺跡(愛媛大学構内百:3次)調沓慨裳」
霊媛県史民俗上
捕辺町田文化財
怯山市内問世料館収蔵品凶踊(弥生編〉
頭信史詰
高 知県
高知県出村温跡n
土佐史談 160号
佐川町史(200) 
ゴ佐史誌 159号 160号
梅雨史学 20号
高知県神社庁報 3師号-372~ 、 374号 377-q 
福岡 県
北九州の埋蔵文化財 3 
文明白クロスロ ド ミA ーシ7ム九州第6-8号
占J< it談輩第 9 集第1O~長
福岡市埋磁文化財センタ一年報 1(昭和56年度)
新編香川.7J.f} 刊行企画垂[j会 83. 3 
揃戸内海開史民師自料館 83. 3 
揃戸内泌附史民的自料館田 3 
1l分Nr打教墨田 3
明浜町教委 82. 5 
渡辺満 82. 5 
御荘町教吾 82. 8 
ノーゾアル ・リサ チ研究会 82. 8 
弓削町教委 82. 9 
;/j跡発行会 82. 9 
愛媛J宮古学協会ほか 82. 10 
「社会科J.:f:研究会 82. 12 
愛媛大学
愛媛県 83.3 
捕辺町教委 83. 3 
松山市教委回付俊
樹泉却曜日史友会 82年度
県文化財保護辿品協議会 83. 7 
t佐史観会 82.10 
<: )11 D1T 82. 11 
i佐史誌会 82勾1Jl:
梅市史学会 82年度
高知!日神針:I"'{ 82年度
北九州市教吾 82 4 
問物館等埋設推進会議 82 4 
九州古文化研究会 82 4 
福岡市喫文センター 82 5 
文明白クロスロード 「海の過J (九州iζ国立博物館を〉 博物館等il設推進会議 82 5 
福岡市銀磁文化財センター旬報第 1号 昭1応6年度
福岡市文化財目掛
福岡市の文化財(也造物 ・栓圃)
北九州の埋蔵文化財 4 
宅横山の存宝
29 
福岡市埋文センター 82 5 
福岡市教委 82 5 
福岡市教委 82 7 
北九州市教委 82 7 
太宰府副彰会 82 9 
北九州由喫匝文化財 5 
古代の顔
岡 5号
むかしの生活誌 春H市の民幅2
九州艇史百料館研究議集 8 
字垣遺跡l"土の五鉄踏について
福岡Je古恕話会々線第1号
北九州市教幸
福関市立歴史町料館
芦良町郷土史会
答13市田土研究会
九州陪史町料館
Jt九州市教育文化"業団埋蔵文化財調古室
偏向Je占懇話会
聞刷応7年度 九州史学会大会公開講簡 ・研究発表聾旨
九州歴史官料曲収厳百料目揖 2 
問問i!iJi.l荒史町料館研究報告 却 71長
福岡市文化財分布地凶(東部 s) 
飯Z富市}常史町料tn年報 1m 
伊郎の古t百(出l附図I立伊邪司自料館図揖詰 2W:) 
須止l町誌
九州史学会
九州陪史問料館
町岡市立陪史町料館
福岡市教委
飯縁市舵史官料館
IJIJ町町教事
m m町
古市町教蚤
高市町教委
築上部文化肘協議会
求苦位f!料館
限川町文化I材協調会
苅町四J文化財研究会
君事町教吾
五夜古文化担談合
!l:QI(.f . I量分寺研究会
自方郷土史会
(社)間史と自炊を司る金
筑紫古代文化研究会
九州考古学会
小即考古学研究会
???
同舟埴世料集
築上の仏像
求菩出町料館ニュ ス
さも、かわ
かんだ 4 • 5 
蝿 i史誌かわら l7、18
k佼古文化 10 
l吋附 1Q分、う
蝿土凶アr; 7'8-1) 
ふるさとの自然と歴史 沼131~;.-却 142 ~J 
筑繁古代文化研究会会報 93-岨号
九州身内 ~l No.回、57
みくにの削刊:;-， 2 q 
佐賀県
“一rt由民家<il!剖)
1711:t紀の世徳蹴と伊Yil担
見Hl恒村>I!
いまりの陪史散w却 7版
グr四県立九州陶磁克化館年報 Nn 2 昭和57句度
合1・久保5拠地区X化財聾監.，U!鍋，j家歴史町科目嗣(後編)
fJt Jj1の文化財伊万明市文化財調布報告帯損14m
有山町時史民師町料館収崎文雌白雄第二m
有川占潔跡tlと11，t t事W次世言偏
セラミック九州 地-1-Nu6 佐賀県立九州陶磁文化館々線
「烏ん枕」四号 ・30.¥;' 伊万型市蝿i僻究会会誌
82 10 
82咽 10
82. 10 
82. 1 
82. 12 
82. 12 
82 12 
82. 12 
83. 3 
83. 3 
83 3 
83. 3 
83 3 
83 3 
83 3 
83 3 
田 3 
83. 3 
82句度
8211;:度
82年度
82年度
82年度
82年度
82年度
82年度
82年度
82年度
佐賀市教蚤 82. 9 
九州陶磁文化館 82. 10 
東符臨村 82 I 
伊万里市教墨田
九州陶俄克化館 83 3 
佐賀il教書 83 3 
武維市教委 83 3 
明万里市教墨田 3 
イT間町僚史民俗町料館 83. 3 
(財)姐光資源保畿財団 83 3 
九州陶磁文化館 82年度
伊万里市郷土研究会 82年度
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長崎県Jt11;学新聞記 li;.};引
火村史談 23弓
史跡山，Ç~f!l醐商館跡世π整備摘出
山、ド町 \~.m川原腰史民俗世料曲線
榔 t研究第IO-¥}
長崎文化財調子t報告脊62 長崎 西彼の文化財
長崎文化財調代総告書63 柚町の漁労世俗
城ケ岳サトf遺跡第一次調裕概報
三川内 ・久世町 .~f J}}崎の文化特記地域のJ;J;瞳文化品11i:矧告書阻
目立五術博物館
鹿町町醐 i誌編虫垂L1会
県教委
1-51!町教s
叫立[iq見高校長i研部
肥前波ViJ-.!.燐娠開会
7 
9 
10 
3 
I 
2 
3 
3 
????
83 
83 
83 
83 
水絵主
A村史談
長崎市tl品史跡格備議議会
Ul'!ι羽rtr. !H IlJ;t附史民俗世料館
佐開山rli蝿土紛冗:，-OJi
山教委
llA教香
川杭K術博物町l
容剛弁
県崎長
83 
83. 3 
82句el![
82年度
82'日立
82年度
3 
第6号
ヨ)2 .:;
雌凶I剖I蝿 tよtj
長崎叫の文化財ノ ト
証書町田文化財速報
社研都機第17号
波佐見占陶係文悼集
I 
12 
?????
?ー??
? ?
??
?
? ?
?????????????????
ι4 
I~町役場
長公品町教長
八代di教吾
間本市教委
干上l打数幸
三角町教委
矢部町史編さん蚕日会
五平日町教書
凶合:t;Oif教書
波野村教委
~iü!!H教書
同n;I村教委
免山田土研究会
益城町教霊
蝿本史観会
八代史説会
るかれんが出版会
昭和57年度
県
能町長:
上の品 ・占噴群
八jti;j跡地図
特別史跡7質本城保存官哩社画軍返報告世
下土di史研究 4号
三角町の文化財第 1盟
矢部町史
五平1の文化財を訪ねて
西合志白文化財(石品々"を訪ねて 1) 
波野村文化財案内脅
姐恵村文化財
岡岡村の文化財
蝿土第I号
筏城田I文化財報告 2 文化帥百料
石人('82 4月号-'833月号)
夜回志呂(八代の蝿土史)66{子
治、れんが 2号
2 
本熊
6 
I 
8 
82 
83 
82 
県
っさ ・くにさきの雌史と文化(図揖) 県立宇佐風土記の匠腔史民俗町料航
下佐風土犯の任時史民俗世料館年報 1982年 県立字佐風土記のE歴史民拙町料館
縄文時代の生活 H・盟 ・肥古文化研究会 百料2 長湯シンポシウム実行吾n会
31 
骨大
白川光夫先生還暦J己念論m
大分県史(先史編 1) 
町川光夫先生還府但念会
大分県
82. 12 
83 3 
同点半島の石工 1 目立"j佐風土J日の丘歴史民俗世料館 83. 3 
申告後附染荘 山-，'r.宇佐風土記の任陪史民俗世料館 83 3 
l耳東半島荘l調村落遺跡群細分布調l't複線
竹凹市公!
九唱町石造百科 近t石造物百科 1(文化同調古都l~tH 1) 
竹則市
九iIl町教委
83 
83 
3 
3 
宇佐凪J-.lcのfi:1M史民前世料館ニc， ス 1-3 県立7佐風 t紀白任附史民俗世料館 田勾 Ilt
九州史学会人:会研究発主要旨
官生台地と同辿の遺跡、官
宮崎県
;、f崎叫文化行政聾世 1982 
宮崎県申文化財
間施と埋曲文化財
常崎県総合博物館空E副文化センター
あまくさの民俗と伝ポ s 
紐郷土史
'F~崎考山市 84J
白崎県総合問物館収雌官料I:J品考it; 府史白料編
目崎県総合門噛館山伺lb日百料HU
日崎P1総合博物館研究紀宮 "'8 
山崎県地方史研究紀I足立~9m
!日野町史(上昌)
山崎ザ判伺}dii且跡発射調子宝ニュース 前6百
日崎山内公共凶手}館収磁揖士官料 I~蹄 7 ・ 8 (昭句 57.1-12)
第1ド軒f崎巧占学告発去要旨
鹿児 島 県
~I位町脚 tLE 
鹿児品々古田16・17q
沖縄県
仲蝿括主品与測l];!遺跡発掘調都縄線
沖縄の域跡 (新城徳tJi)
僻りtl:された沖縄の歴史
沖縄県立怖物館紀控第9号
~，~ If.博物館総合調子2報告持皿 陸問時村
開本山町憎史と文化 熊本県 ・沖縄県交流血
32 
九州史学会
竹山市教委
l14 教委
11 教華
山教要
目的山総合博物館
天市の民俗と伝承の会
綾町
宮崎考古学会
県総合時物館
県総合熔物館
県総合博物蛇
県立凶#蛇
1 笠F 闘I
~;~教委
L日立凶書館
宮崎考古学会
82年度
82年度
82. 5 
82. 9 
回 a 叩
82. 10 
82. 10 
82. 1 
82. IJ 
83. 3 
83. 3 
83. 3 
83. 3 
83. 3 
82年度
825f度
82年度
知覧町 82.1 
mJち1古学会 82年度
与刻i且遺跡調査団 82 4 
師と生活社 82. 8 
県教書 82. 2 
県立問物館 83 3 
県立悔物館 83 3 
県立博物館 82年度
